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prikazi i kritike 
na one k o j e g o v o r e o p o v i j e s n i m 
l i č n o s t i m a , o p o s t a n k u i m e n a m j e ­
sta (doda l i b i s m o : i t o p o n i m a ) , a 
n e k e o d n j i h i m a j u i n a g l a š e n i j i e -
t i o l o š k i k a r a k t e r i , n a k r a j u , da č i ­
t a v e p o v o r k e p o v i j e s n i h l i č n o s t i i z ­
r a n j a j u iz o v i h predanja ( k u r z i v 
A . N.). 
U d v i j e se oc jene s lažemo sa S reć ­
k o v i ć e m . P r v o da s v i t e k s t o v i u 
k n j i z i n i s u p o d j e d n a k e v r i j e d n o s t i , 
da s u n e k i samo zap is , b i l j e š k a i 
d r u g o da j e p r a v a š te ta »što n i s u 
o b j a v l j e n e u a u t e n t i č n o m j e z i k u 
k a z i v a č a , u d r e v n o m r o m o n u n a ­
r o d n e s in takse« . M o ž d a j e i zbog 
toga š to j e a u t o r t e k s t o v e » p r e v o ­
d io« u k n j i ž e v n u n o r m u doš lo u n e ­
k i m t e k s t o v i m a do nedorečenos t i , 
odnosno nepovezanos t i pa i n e j a s -
noća . 
K a z i v a č i k o j i h j e na p o p i s u šesna­
est s v i su iz r u d n i č k o g k r a j a t a k o da 
Lepopolje p r e d s t a v l j a l o k a l n o z a ­
o k r u ž e n u c j e l i n u . B i l o b i k o r i s n o 
da s u uz k a z i v a č e n a b r o j e n i i t e k ­
s tov i k o j e su k a z i v a l i . 
A n t e N a z o r 
Lebzeiten. A u t o b i o g r a f i e n de r P r o Senec-
t u t e - A k t i o n , H e r a u s g e g e b e n v o n Rudolf 
Schenda u n t e r M i t a r b e i t v o n Ruth Bö-
ckli, U n i o n s v e r l a g , Z ü r i c h 1982, 339 s t r . 
R u d o l f Schenda znača jno j e i m e 
na p o d r u č j u e t n o l o g i j e . O b j a v i o j e 
v i še z n a č a j n i h k n j i g a i r a s p r a v a u 
k o j i m a se b a v i k u l t u r o m n i ž i h s lo ­
j e v a d r u š t v a i l i u s m e n o m p o v i j e š ć u 
(Narod bez knjige, Štivo malih lju­
di). U s u r a d n j i s R u t h B ö c k l i u r e ­
d i o j e i p r e d g o v o r o m p o p r a t i o i o v u 
k n j i g u k o j u p r i k a z u j e m o . 
P o s l j e d n j i h dese tak g o d i n a soc io­
l oz i , p o v j e s n i č a r i i d r u g i u k l j u č u j u 
u svo j s t u d i j č o v j e k o v e p r o š l o s t i i 
n e k e n o v e i z v o r e : o b i t e l j s k e a l b u m e , 
ž i vo top ise , i n t e r v j u e i l i p a k p r e d a j e 
o r a z n i m d o g a đ a j i m a . 
S v i t i n o v i j i n a č i n i i s t r a ž i v a n j a i 
t r a g a n j a za d r u k č i j i m i z v o r i m a i m a ­
j u j e d n u z a j e d n i č k u o s o b i n u : I z j a v e 
a n o n i m n i h l j u d i u z i m a j u se j e d n a k o 
t a k o o z b i l j n o kao i p o d a c i i z p o v i ­
j e s n i h k n j i g a , a l i se ne v r e d n u j u 
k a o a p s o l u t n a i s t i n a , već se k o r i s t e 
k a o n a d o p u n a i l i i l u s t r a c i j a p o v i ­
j e s n i m p o d a c i m a . 
E t n o l o š k i s e m i n a r S v e u č i l i š t a u 
Z u r i c h u i o r g a n i z a c i j a P r o Senec -
t u t e ( K a n t o n Z u r i c h ) p r o v e l i s u z a ­
j e d n i č k i a k c i j u o k o p r i k u p l j a n j a ž i ­
v o t o p i s a p e n z i o n i r a n i h s t a n o v n i k a 
o k r u g a W i n t e r t h u r . P r e m a z a d a n i m 
u p u t a m a s v a k a j e p i sana a u t o b i o ­
g r a f i j a o k v i r n o t r e b a l o d a se d r ž i 
p e t t o č a k a : n a j r a n i j a s j e ć a n j a , š k o ­
l o v a n j e , p o s l o v i k o j e s u o b a v l j a l i 
u t o k u ž i v o t a , p r i v a t n i ž i v o t , s j e ć a ­
n j a n a važne p o l i t i č k e događa je . 
A k c i j a j e na i š l a n a n e o č e k i v a n i u s ­
p j e h i p r i s p j e l o j e 210 b i o g r a f i j a na 
u k u p n o 3200 s t r a n i c a . 
P r i i z b o r u b i o g r a f i j a za o b j a v l j i ­
v a n j e u o v o j k n j i z i a u t o r i se n i s u 
p o v o d i l i za nape tošću , posebnošću 
i l i čak e s t e t s k o m v r i j e d n o š ć u p o j e ­
d i n i h p r i č a , već za a u t e n t i č n o š ć u 
p o d a t a k a k o j i se u n j i m a n a v o d e . 
T a k o j e osobna i s p o v i j e s t l j u d i toga 
k r a j a u j e d n o i p o v i j e s t l j u d i k o j i 
t a m o danas ž i v e j e d n a k o k a o i p o ­
v i j e s t o v o g s to l j eća . Č i t a n j e m t i h 
ž i vo top i sa p r e d n a m a se o t v a r a a l ­
b u m s t i s u ć u s l i k a i z p r o š l o s t i p r i -
z v a n i h u s jećan je . T o k v e l i k e p o v i ­
j e s t i p r o t j e č e p r e d n a m a p r o m a t r a n 
o č i m a m a l o g č o v j e k a . S p u n o š a r m a , 
bez c i t i r a n j a p o v i j e s n i h spisa (u 
s v i m j e z a p i s i m a z a č u đ u j u ć e m a l e n 
b r o j p o v i j e s n i h p o d a t a k a ) i bez i m e ­
n a z n a m e n i t i h l j u d i p r e d nas p l a ­
s t i čno i z r a n j a p r o t e k l i h osamdese tak 
g o d i n a . T a k o već p o v r š n i m č i t a n j e m 
sazna jemo da j e t o j g e n e r a c i j i n a j ­
v e ć i d o g a đ a j u ž i v o t u b i o p r v i s v j e t ­
s k i r a t , k o j i j e z a u v i j e k r a z r u š i o 
i d i l i č n u m l a d o s t i ž i v o t bez v e l i k i h 
po t resa . I l i : i s t r a ž i v a č i m o g u z b r a ­
j a n j e m p o j e d i n a č n i h s u b j e k t i v n i h 
i skaza o i s t i m t e m a m a i z v e s t i n e k e 
o b j e k t i v n e z a k l j u č k e o s v a k o d n e v ­
n o m ž i v o t u : o š t e d l j i v o s t i r o d i t e l j a , 
o t e š k o m p o l o ž a j u žene, o teškoća ­
m a p r i z a p o š l j a v a n j u , o u r e đ e n j u 
s tana , o p r e h r a n i i s i . T o s u n e s u m ­
n j i v o r e l e v a n t n i podac i i za soc io ­
loge i za p o v j e s n i č a r e i za e tno loge . 
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narodna umjetnost 20 (1983) 
Da bi čitateljima olakšao razumi­
jevanje nekih podataka iz životopi­
sa, koji su u izravnoj vezi s povi­
jesnim događajima u tome kraju, 
Rudolf Schenda u Uvodu donosi 
kratki pregled povijesnog razvoja 
Winterthura i okvirno naznačuje 
mjesto tih životopisa u proučavanju 
povijesti toga kraja. 
Životopisi su ilustrirani fotogra­
fijama iz starih obiteljskih albuma, 
što im daje posebnu draž. 
Ljiljana Marks 
Leopold Kretzenbacher, Legendenbilder 
aus dem Feuerjenseits. Zum Motiv des 
»Losbetens« zwischen Kirchenlehre und 
erzählendem Volksglauben, Österreichi­
sche Akademie der Wissenschaften. Phi­
losophisch-Historische Klasse, Sitzungs­
berichte, 370. Band. Wien 1980, 55 str. + 
7 tabla. 
Studija Leopolda Kretzenbachera 
o legendama koje su izraz čovjekove 
neizvjesnosti pred nepoznatim, ono-
stranim svijetom donosi istraživačke 
rezultate pozitivističke metode u naj­
boljem značenju ovog određenja. Ri­
ječ je o legendama koje su vezane 
uz rimskog cara Trajana »praved­
nog« koji umire kao poganin ali ga 
iz pakla spašava jedan papa svojim 
usrdnim molitvama, kao i o legen­
di o svetoj Otiliji, koja molitvom 
spašava svog oca iz pakla. 
Efikasnost autorove znanstveno­
istraživačke metode potvrđuje se i 
u ovoj studiji kao i u prethodnim 
radovima. U danas dominirajućoj 
sklonosti ka znanstvenom teoretizi­
ranju više negoli ka istraživanju 
kulturne prošlosti, pozitivistička me­
toda Leopolda Kretzenbachera ne 
donosi rezultate samo na jednom 
području nego se pokazuje kao izu­
zetno vrijedna upravo u interdisci­
plinarnom istraživanju. Potrebno je 
ponovno oduševiti se za dragocjene 
strane pozitivizma kako bi se na 
tom plodnom znanstvenom humusu, 
bez kojega je znanstveni rad nemo­
guć, mogle stvarati nove sinteze. 
Istraživanje tragova nastajanja 
zapisanih i usmenih legendi i njiho­
va likovna prikazivanja, pokazuje 
nam jednostavne književne oblike u 
funkciji vjerske poduke i opomene. 
Likovna je prezentacija sva u fun­
kciji pouke pa se likovno ne može 
shvatiti kao ilustracija riječi nego 
se radi o likovnoj riječi, o likovnom 
jeziku koji djeluje direktnim prije­
nosom značenja relativno upućenoj 
publici. 
Osim nabožne funkcije likovno 
prikazivanje legendi na tepisima 
imalo je i svjetovnu funkciju. Au­
tor navodi primjer vijećnice u ko­
joj je tepih s motivom o »praved­
nom« Trajanu direktno opominjao i 
pozivao na pravednost u dvorani 
gdje su se izricale presude. U legen­
dama se javlja poznati topos — u 
grobu se sve raspalo u prašinu osim 
jezika kojim je pravedni car izricao 
pravdu. 
U nabožnoj funkciji, likovnim je­
zikom izricano je mišljenje da za 
poganina nema mjesta »na nebu« 
sve dok ga vjernik svojom molitvom 
ne otkupi i ne spasi. Legenda u 
funkciji nabožne pouke o spasenju 
poganina bila je na rubu apokrifne 
vjere u mogućnost spasenja. Nakon 
Tridentskog koncila i s proturefor-
macijom, kada se počelo rigoroznije 
gledati na pitanja vjere, sve su se 
rjeđe javljale legende o pravednom 
Trajanu i njegovu spasenju, da bi u 
17. stoljeću gotovo potpuno iščezle. 
U doba reformacije došlo je tako­
đer do reagiranja na ovu rasprostra­
njenu legendu, pa u studiji nalazi­
mo zanimljiv primjer da su tepisi s 
motivom o pravednom Trajanu u-
klanjani kao tragovi »papskog do­
ba«, dok je u slučaju vijećnice u 
Hoornu u Nizozemskoj došlo do na­
domještani a drugim simbolom, pa 
se umjesto pravednog cara pojavila 
alegorijska vizija viteza pred »sli­
jepom Justicijom«, što je posebno 
vrijedan i zanimljiv primjer u stu­
diji Leopolda Kretzenbachera. 
Autor je pokazao nastanak i tra­
janje jednostavnih književnih oblika 
i njihovu transformaciju u likovni 
jezik u praktičnoj funkciji, nabož-
